The definite conjugation; First poetry readings by Tarsoly, Eszter
DEFINITE CONJUGATION PRACTICE EXERCISES AND POETRY READING
1.	Match the beginning of the sentences with the end.
A tanárok kijönnek	ebbe a taxiba?
Kérek húsz dekát	egy friss kenyeret?
Kérem	ezt a friss kenyeret?
Mária bemegy	ezt a finom füstölt sajtot.
Beszállunk	ebből a reszelt füstölt sajtból.
Beültök	arról a régi egyetemről.
Veszel vacsorára	ebbe a régi kávézóba?
Megveszed vacsorára	abba a nagy épületbe.
2.	Fill in the cells with the missing forms of the verbs.











3.	Decide whether the verb form in the table is in the indefinite or definite conjugation,









4.	Decide which object, definite or indefinite, goes with the verb.
Imádom	ezt a filmet	Kéri	a vendég a számlát
	egy nőt.		a vendég egy számlát
Kérek	egy kávét.	Szeretsz	engem?
	a kávét		őt?
Felhívják	azt a színházat	Shakespeare-től ismerem 	a Velencei kalmárt
	egy színházat		egy tragédiát
Esznek	három melegszendvicset.	Imádjuk	a tengert.
	a friss melegszendvicset.		egy tavat.
Szeretitek	egymást.	Látok	egy hibát.
	valakit.		a hibát
Olvasok	egy orosz regényt.	Ismeritek	egy tanárt?
	a Bűn és bűnhődést.		ezt a tanárt?













6.	Rewrite the following sentences in the definite or indefinite conjugation.
Egy pohár sört kérek. Hívsz egy taxit? Várod a Karácsonyt? Szeretik a napot? Ismerünk egy nagyon jó éttermet. Ismered ezt a tanárt? Látjátok azt a kocsmát? Csinálsz házi feladatot. Híreket olvasok. Nem szeret téged. Látom a Balatont. Esszük az ebédet. Egy új nyelvet tanulunk. Elviszünk (téged) Londonba. Sokat iszik. Egy biciklit vásároltok? Isztok pezsgőt? Veszek tíz tojást. Használom a határozott ragozást. Adok egy könyvet.

Read two of the most canonical poems of 20th century Hungarian literature. Observe the use of the verbs in both of them. First identify the verb, then say who or what the agent (or subject, the doer) is, and then, if you can, say who or what the patient (or object, the undergoer) is. The meaning of words given in the vocabulary is contextual to help your reading.

József Attila (1905 – 1937)

Tiszta szívvel
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem








Analyse both the nouns (for possessive suffixes) and the verbs of the following poem. Explain, through translation if this helps, why the verbs and nouns have the particular suffixes that they have.









Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.




Két karodban nem ijeszt majd 
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.1941 április	kar ‘arm’, ringatózik ‘sg rocks, waves, swings, is rocked’csönd or csend ‘silence’, csöndesen ‘silently, quietly’gyermek = gyerekhallgatag ‘silent, quiet, withdrawn’hallgat ‘so keeps quiet, so listens sg or so’átölel ‘so embraces, hugs so’fél ‘so is scared, afraid, frightened’s = ésijeszt ‘sg or so frightens, scares so or sg’, majd FUT REFhalál ‘death’, nagy ‘big, large, great’sem = seálom ‘dream’ > álmok, álmot, álmom, álma, etc.átesik valamin ‘so falls over, goes through sg, experiences sg’


